































































































































































































































































































表 2 埋葬犬出土位置及び特徴 3)
区分 埋葬犬 特徴
人間の墓地内






























仮説 1ペノト説 1 番犬況 1狩猟大説 1牧畜大説 1墓守犬説





































1121 3 1 4 1 5 1 6 1 718  
得票数 2 
Iペノト 1番大A1番大 B1狩猟大1牧畜大1墓守大AI墓守大B1墓子大c
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